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Uusi Aapiskirja.
Toimittanut
Suömalamen Kuvallisuus-Seura
WilpuriBsll.
Uhdctsäs painos.
ZNiipurissa,
N. A. Zilliacusten kirjapainossa, 1874.
Maksaa nidottuna 25 penniä hopeassa.
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Reumoja lapsen suettajalle:
mielii lasta opettaa selwästi lukemaan, ottakoon seuraa-
mista neumoista tarkan waarin:
I:tsi. Kirjaimia lapselle opettaessa, neuMotaan häntä tun-
temaan ja ääntämään ensinnä suomalaiset äänitteet, sitten te-
ratteet ja wiimctsi wieraat kirjaimet. (Katso tämän kirjan
lehtien ylälaitaa, ja mitä 3:nclla ja seuraamilla lehtipuolilla kir-
jaimista neuwotaan).
2:ksi. Niin pian kuin lapsi tuntee kaikki suomalaiset kir-
jaimet, paitsi V:tä ja g:tä, rumetaan lasta tawuiittamaan, ja to-
tutetaan häntä lamaamaan tawaus-esimcilcissä poikin sekä pitkin
lehteä. Waan musta sitten tuin lapsi selmästi taMaa laitti ta-
waus-csimerkit, joissa ei löydy O:tä eitä g:tä eikä Mieraita kir-
jaimia, opetetaan häntä tuntemaan, ääntämään ja laivauksissa
käyttämään myös niitä.
3:ksi. Jos luettaja itsekään ei Moi s>:tä ääntää pehmeästi
Ruotsalaisten eli Turun-Suomalaisten lamalla, ja sitä niin l:Ztä
eroittaa; jättäköön sen, suomalaisia sanoja lukeissaan, (niinkuin
Pohjalaiset, Sawolaiset ja Karjalaiset puhuessaan,) kokonansa pois,
ja lukekoon: esim. NM-dvN niinkuin MN-ON, pe-dvN
niinl. we-den niint. we-en, pahuu-den
niint. pahuu.-en, ja ei suinkaan ma-ton, pe-ton,
we-ten, pahuu-ten. Ia tämän neuwon antakoon
lapscllenli.
4:tfi. Jos luettaja e! taida g:tä yksinänsä äännettynä I:sta
eroittaa; ääntäköön sen, niinkuin se suomalaisissa sanoissa aina
löytyyti, N:nän kanssa yhdistettynä, ja nimittäköön sen Ng^tsi,
se on, niinkuin se kuuluu, esimerkiksi, sanoissa: MNgtN, l)eN-
gen, länget, penger, sangen.
s:tsi. TamauS-esimcrttien luettua, ja ennen tuin lapsi pan-
naan mitään ulkoa luteinaan, opetetaan häntä ci ainoastaan scl-
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wästi sisältä lukemaan, maan myös ymmärrystänsä myöden sy-
dämmeensä kätkemään Pyhän Raamatun sanat, jotta tässä kir-
jassa sana-esimerkkien perästä tulemat. Sen ohcSsa, eli muuta
hlwteasti ymmärrettäwää ja huwittawaa ainetta luettaissa, neu-
wotaan lasta wälimertistäti waaria ottamaan.
6:tsi. Sekä kirjaimia tuntemaan että lamaamaan opetetaan
lasta wähitellen ja houkuttelemalla, ettei hän koskaan ennättäisi
lukemiseen kyllästyä, Maan tottuisi opistansa, Maikka wähästäti,
ilon saamaan.
?:tsi. Mitä tässä nyt wielä kirjaimista ja tawaut-
sista erittäin neuwotaan, siitä antakoon luettaja suusanalla lap-
selle wähitellen niin paljon tietoa, tuin tarpeelliseksi näkee sanoak-sensa lasta tarkka-lukuiseksi.
Kirjaimista:
Äanikkeitä joita yksinänsä ääntää saate-
taan, omat a, e, i, o, u, y, ä, ö.
Kerakkeita (Oonsunäntss), joita ainoastaan äänittti»
den kanssa yhdistettynä kuulumaan sadaan, omat (v), (l^,
d, (f), g, h, j, k, l, m, n, p, (q), r, s
eli s, t, w (eli v), (r), (z).
Kaksi-ääniöitä, se on, taksi perätysten olewaa ääni-
kettä, jotka molemmat yhteen ainoastaan yhden tawauksen tekemät,
omat Suomen kielessä: Nl, NU, ti, OU, ie, ill, vt,
ou, ui, uo, yt, yö, äi, ay, öi, oy.
Edellä mainitut äänitteet ja kerattciden seassa v, A, y,
j, k, l, M, N, p, r, s (eli s), t, w, owat
Suomalaisia, se on, niomalaisissa sanoissa täytettäwiä; mutta
", !, H, V, T, Wieraita, eli ainoastaan wie-
raita sanoja ja nimiä kirjoittaessa tarpeellisia.
3) ja Maitta suomalaiset kirjaimet, eiwät kuitenkaan
koskaan ulota eiwättä lopeta suomalaista sanaa, Maan loytywät
ainoassaan sanan sisässä, tawauksen alussa, ja on
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v luettawa paljoa pehmeämmästi kuin I, eli suomalaisissa
sanoissa ääntämättä jätcttäwä, esim. sanasia NINIV tulee Mll-
doN eli NM'ON, waan ei suinkaan MNtvN;
g äännettäwä niinkuin pehmeä l, ja täytettäwä suomen-
kielessä ainoastaan sanan sisässä N:an peräsin, useammasti sule-
Harmoin awoimen tawauksen alussa, esim. htNg!?N,
kangas, rangan; hengetön, wingntan;
u lueiaan melkein kuin p, wnikta pehmeämmästi;
l tawauksen alussa, äänitteiden t, l, h, ä ja l)
edellä, niinkuin >, muissa kohtauksissa, niinkuin I, esim.
licm, Cäsar, Colossns, Clara, we: Eilisiä,
Säsar, Kolossus, Klara;
s melkein niinkuin N) tahi N)l), Maikka jäykemmästi;
if (jota aina N) eli w:tsi äännettäwä U seuraa) luetaan
niinkuin k, esim. Quirinus, Ouintns, lue: Kwi-
rinus, Kwintus;
r niinkuin esim. Aleris, lue: Aleksis:
H niinkuin eli ds, esim. lue: Tsipora;
H äännettäwä oikeastaan niinkuin hywin jäykkä h, lue-
taan useammasti melkein niinkuin I, esim. (ÄhrlvlUö, lue:
Kristus;
ph niinkuin f (jäykkä w eli wh), esim. PhlllppUs,
lue: Filippus;
>h niinkuin si, esim. lue: Sjerting;
th melkein niinkuin t, esim. TheophllUS, lue:
Tcosilus;
Ft niinkuin eli tz niinkuin l^.
*) Katso mitä jälestäpäin tamauksista neuwotaan.
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TliwlNiksista.
Ilman äänitettä tawausta ei synny; mutta äänite saattaa
tawaulsen tehdä jota yksinänsä, yhdesti tahi kahdesti tirjoitettuna
(tl-pu, IM-mu), taikka toisen äänitteen kanssa yhdistettynä
(ai-ka), taikka woipi sillä olla yksi terate edellänsä (ka-IU,
l(t-wi), eli myöskin yksi tai useampi terate perässänsä l^llN.sa,
Ant-ti), eli teratkeita molemmintin puolin I^knt-svN,
kersakaan).
Awoin on tawaus, jota päättyy äänitteellä
kU-la), Sulettu, joka päättyy tcratteella kaN-
gas).
Pitkästi eli »vetämällä äännetään suomenkielessä
ainoastaan tawaus, jossa sama äänite on kaksinkertaisesti kirjoi-
tettu, esim. aa-muun, hiireen, huu-toon, pyy,
sääs-töön.
Kaksi-äänisen tawautsen, se on, jossa löytyy tatsi
erinäistä äänitettä, lctewät ainoastaan edellä mainitut tatsi-ääniöt,
esim. ai-loi, häi-lyi, suo.
Jos tatsi muuta äänitettä, tuin semmoiset, jotta yhdistettynä
tlltsi-ääniön tetcwät, sattuu sanassa perätysten tulemaan, owat
ne erittäin tawllttawat, esim. Wel-je-ä, lllU-pe^as,
muu-ri-ai-mn, us-ko-en, si-nu-a.
Wälistä erotetaan eri tawnutsiin myös semmoiset äänitteet,
jotta saattamat yhdistelyinä talsi-ääniön tehdä; mutta tämä eroit-
taminen tapahtuu paraastaan sanain murret-tawautsissa (se on
sanan sisässä eli loppu-puolella), Harmoin tyw!-(eli a!tu«)tawaut°
sessa, esim. rak-ka-us, kllll-ne-us, kai-no-us;
hi-en.
Peri-suomalaisen sanan ja tawautscn alussa ei koslaan oleuseampaa, tuin ytsi terate. Jos siis sanan sisässä talsi eli tolme
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teraletta perätysten tulee, luetaan niistä edellinen, eli taksi edellistä,
edelliseen, ja ainoastaan tuiimeincn jälkimäiseen laivaukseen, esim.
kal-ma, was-ki, myrs-ky, ei ka-lma, wa-
sti, mhr-sky.
Muukalaisissa sanoissa ja nimissä luetaan tatualliscsti pe-
rätysten tulemista teratteista jälkimäiseen tawauksecn niin monta
luin turvauksen alussa ääntää tuoidaan, esim.
Samaten muukalainen sana tvoipi myös
aitaa lahdella keratteella. esim. Kris-tUs, KrUU-NU.
Wäli-mertit:
- eli - Tawaus-mertti, myös Uhdistys-mertki.
, (Xoinrn») Pilkku, lyhimmän Pysäytsen merkki.
; (8einil:o1«u) Puolpiste, pitemmän Pysäytsen merkki,
(Lolnn), Seura us-merkki.
. (annetuin) Piste, pisimmän Pysäytsen eli lauseen loppu-
merkki.
? Kysymys-merkki.
! Huuto-mertti.
() eli Sultu-merkit.
" Lainaus-merlti.
' eli Jättö-merkki,
Ajatus-mertti.
Erinäiset merkit:
§ Pykälä-mertti.
eli -j- O soi tus-merkki.
A a (b) (c) d e (f) g h i j t l
m n o p (q) I s s t u w (v>
(l) Y (z) ä « tz tz.
A ,B» <C» D E W G H I K
LMNOP<Q»RSTU
W »B) <X, Y <Z» Ä Ö.
Ä (b) (c) d e (f) g l) i j >5 l m u ll f! (q) r
s s t n w (v) l u ä ö.
Ä M (C) D G (F) G H I N 5 M N O y
(G) R 3 T N W (V) ic V (Z) N V,
(ö) (O) v N (?) 6 II I 5 X I. N 3f 0 ? (tz)
Ii 61"II V (>V) (X) V (2) 0.
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maal keel wiil tool suul pyyl pääl pööl
maam teem wiim hoom puum myym nääm lööm
maan teen niin soon kuun pyyn jään pöön
saap keep riip toop nuup ryyp kääp hööp
saar teer piir poor puur syyr käär töör
maas tees niis koos suus vyys hääs köös
maat teet niit poot luut pyyt säät tööt
Ank erk int ors unk yrt änk önt
Pals kelk pilk kolk tulk jylk wälk pölk
hamp temp timp romp sump hymp rämp
pank kent kint kons junt kynt känt pönk
tark kers firs tork hurt tyrs kärt kört.
Kait weis kiel toin luik pyin räis söin
naus keuh tiuk mouk juop hyök räys pöyk
Sana-esimerkliii.
A-ho, aa-mu, ai-ta, au-ra, ah-ma, aal-
to, ait-ta, auk-ko; G-10, ei, Gu-ra, en-si,
euk-ko; I-sä, il-ma, lit-ti; O-wi, oi-wa,
ou-to, op-pi, otsa, ois-to; N-ni, uu-ni,
ui-ma, ur-pa, uur-ret; V-li, yö, yk-st;
Ä-ly, ää-ni, äifmä, äy-ri, äm-mä, ään-
tää, äyh-kää; Öi-tä, öh-kää, öyh-kää.
Ha-ka, haa-paan, hai-su, hau-ta, hak-
kaan, haas-tan, hais-tan, haus-ka; Her-
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ra, hei-nä, her-ran, heit-to; Hi-tu, hii-
reen, hieltä, hiu-taa, hir-ren, hiis-kun,
hiekka, hiukka; Ho-wi, hoi-to,hou-raan,
hom-ma, hoikka, houkuta; Hu-pa, huu-
toon, hui-wi, huo-net, hullun, hutsuin,
huos-taan; Hywä, hyö-th, hyö-tyy, höy-
lään, hvl-ky, hyis; Hä-tä, häärään, häi-
lyy; Höp-sä, höys-tän.
la-no, jaa-rin, jau-ho, jataan; 10-ki.
joi, joukon, jos-kus; lu-10, juu-reen,
Mo-tan, lus-si, juus-to, juok-sen; Iy-
wä, jys-kän; lä-tän, jää, jäi, jälkeen,
jääl-len, jäykkä.
Ka-tu, kaartuu, kai-no, kau-ka, kar-
kuun, kaar-ran, kaisila, kaup-pa; Ke-la,
kei-la, keu-la, ken-kä, keit-toon, keuh-
koon; ssi-wi, tii-waan, kie-ro, kiu-as, kir-
wes, kiis-tän, kier-rän, kiuk-ku; Ko-wa,
koi-wu, kou-ran, kor-peen, kott-to, kouk-
kuun; Ku-po, kuu-si, kui-wa, kuo-len,
kup-piin, kuus-ta, kuis-kun, kuol-leen;
Ky-nä, kyy-ryyn, kyn-nan, kyyt-tö; Kä-
py, kää-pä, käy-rä, kär-ryyn, käär-ryn;
Kö-hä, köy-hän, köm-pii.
La-tu, laa-tuun, lai-ha, lau-maan, lat-
wan, lais-kan, lauk-kaan; Le-pyn, lei-pä,
leu-ka, lep-pään, leik-kaan; Li-ka, lii-ka,
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lie-teen, liukas, liis-tin, liit-to, lieska,
liukokaan; Lo-hi, loi-mi, lou-nas, loh-koon,
lois-to, 1 out-koon; Lu-ja, luu, lui-suun,
luo-tan, luu-ta, luul-laan, luiskan, luon-
toon; Ly-ly, lyy-hään, lyö-tän, lyp-sän,
lyöt-tää; Lä-pi, lää-wään, läi-kyn, län-
nen, lää-ni, läik-kyy; Löi, löy-ly, löyh-kä.
3lta-han, maa-han, mai-to, mau-rn,
mah-ti, maal-ta, mais-tan; Me-la, miek-
kaan, mel-lon, meis-kaan; Mi-nä, mie-
lin, min-ne, miel-lyn; Mo-ni, moi-tin,
mou-het, mon-ta, moit-teet, mouk-kaan;
Mu-ra, muu raan, mui-noin, muo-to,
mur-ran, muut-tuu, muis-tan, muok-
kaan; Myk-kä, myy-rä, myö-tään, myr-
ryn, myön; Mä-ki, mää-kii, mäi-hään,
määh-nään, mäs-kin, mäis-kään; Mö-ka,
möi, möy-kyn, mök-kiin, möin, möyk-kään.
Na-pa, naa-ras, nai-nen, nau-ris, nap-
pi, naar-mu, nain; Ne-wa, nei-ti, neu-la,
nes-tet; Ni-su, nii-si, nie-len, niu-ha, nis-
kaan, niis-tän; No-ki, noi-ta, nou-sen,
not-koon, nouk-kii; Nu-riu, nuu-run, nui-
ja, nuo-len, nur-meen, nuok-kuu; Ny-sä,
nyy-lään, nyö-kyn, nyr-kin; Nä-kö, nää-
tä, nä-kin, näin, näy-kin, näl-ka, näyk-
kii; Nö-kö, »nöy-rä.
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Pa-no, paanuun, pai-ta, pau-la, pan-
nun, paar-ma, pais-tet, pauk-kuu; Pe-to,
pei-li, peu-ra, pet-to, pen-sas, peip-poon;
Pi-la, pii-loon, pie-ni, piu-wi, pis-tos,
piek-sän; Po-ro, poi-ka, pou-ta, pot-kin,
pois-tan; Pu-roon, puu-ron, pui-ta, puo-
li, pu-ren, puis-tan, puos-kin; Py-syn,
pyy, pyi-tä, pyö-rään, Pys-syyn, pvör-
ryn; Pä-ret, pää, päi-wä, päs-st, pääs-
tän, päis-tär; Pö-ly, pöy-tään, pöl-lön.
Ra-ju, raa-waan, rai-tis, rau-ta, ras-
tas, raip-pa, rauk-ta; Re-ki, rei-kä, reu-
na, ret-ken; Ri-su, rii-suu, rie-tas, riu-
tuu, ris-ti, riis-ta, ries-ka; No-mu, roi-
ma, rou-ta, ros-wot, rois-kuu; Ru-ma,
ruu-suun, ruo-ho, run-sas, ruok-ko; Ry-
sä, ryy-syt; Nä-mä, raä-syt, rääk-kään,
rän-tä, räys-täs; Rö-sö, röi-jy.
Sa-lin, saa-liin, sai-ras, sau-na, sal-
lin, saap-paat, sauk-ko; Se-tä, sei-nä,
seu-lon, sel-wään, seik-ka; Si-ka, sii-kaan,
sie-men, siu-naan, sil-mä, stir-ryn, siep-
paan, siut-ku; So-ma, sor-mi, sor-toon,
sor-san, soitto, souk-ta; Su-ru, suu-rus,
sui-hin, suo, sur-maan, suut-tuu, suis-
tan, suos-tun; Syli, syy, syi-tä, syö-
tän, syl-jen, syyt-tää, syös-tän; Sä-kä,
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'ää, säi-lyn, säy-näs, sär-jen, sääntöön,
jäis-tän.
Ta-pa, taa-sen, taikka, taulaan, tap-
paa, taat-to, taik-ka; Te-ko, tei-ni, teu-
ras, tempaan; Ti-li, tiiliin, tie-to, tiu-
ku, til-kun, tiis-tai, tiet-ty, tiuk-kaan;
To-ra, toi-won, tou-koon, tor-kun, toin-
nun, touk-ka; Tu-li, tuu-li, tui-ma, tuo-
hi, tul-lut, tuul-lut, tuis-kuun, tuoh-ta;
Ty-wi, tyy-neen, työ, tyh-Mn, työn-tää;
Tä-mä, tää, täi, täy-teen, täl-len, tääl-
lä, täyt-tää; Tö-rö, töy-räs, tör-ky.
Wa-ra. waa-ra, wai-puu, wau-nut,
war-ren, waak-sa, waip-pa; We-sa, wei,
wem-mel, weik-ko; Wi-ka, wii-si, wie-ras,
wiu-lu, wis-siin, wiik-ko, wier-rän; Wo-
ro, woi, wou-ti; Wuo-hi, wuok-raan;
Wyyh-ti, wyö; Wä-ki, wää-rä, wäi-wet;
Wöi-tä, wöy-räs.
Help-po, hors-ma; Iyrk-kä; Kons-ti,
kont-ti, tärp-pä; Myrs-ky; Pals-ta,
pank-ko, pilk-ka, pirt-ti; Rämp-Pä; Silp-
pu; Tark-ka; Wirs-ta.
Ä-lai-nen, Gn-nus-tan, llrs-tai-suus,
Ok-sa-ton, U-po-tan, Yl-pei-len, Ä-ly-
käs, Öl-jyi-nen, Säy-nä-jä, Hie-noi-nen,
la-ka-ja, Ka-ner-wa, La-hel-ma, Man-
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sik-ka, Nei-to-nen, Pih-la-ja, Ru-no-ja,
Sn-la-ma, Tuo-ne-la, Waa-puk-ka; Ha-
lul-li-nen, lu-ma-la-ton, .ssel-wot-to-
muus., Le-wol-li-nen, Muu-ka-lai-set,
Nä-pis-te-len, Pais-ta-ma-ton, Rip-pi-
i-sä,Sa-nan-'las-ku,Ta-wal.li.'Nen,Waä-
ryy-del-lään, An-si-01-li-nen, G-ri-us-koi-
nen, It-se-wal-ti-as, On-net-to-muut-ta,
Ä_-lyt-tö-mäs-ti, Kyl-mä-kis-koi-nen, le-
ru-sa-le-mis-ta, Ta-pa-tur-mai-ses-ti,
I-jan-kaik-ki-suu-tcen, An-te-li-ai-snut-
tan-sa, Tot-te-le-mat-to-muut-tan-sa.
Ma-to, ma-don, pe-to, pe-don, pa-ta,
pa-dan, hy-wyy-den, yn-se-y-den, wan-
hurs-ka-u-den. ar-me-li-ai-suu-des-ta, ur-
hol-li-suu-del-lan-sa.
Han-ki, han-gen, hen-ki, hen-gen, hon-
ka, hon-gan, kan-gas, kan-kaan, lan-ka,
lan-gan, ran-ka, ran-gan, san-ka, san-
gan, hen-gel-li-nen, win-kn-a, win-gut.
taa, lin-ko-an, sin-go-tan, Hel-sin-ki,
Hel-sin-gin, Hel-sm-kiin.
Py-hiin Naa-ma-tun Sa-no-ja.
Lap-sct kuul-kcillt mi-nu-n: Hcr-ran pel-won mi-nä
teil-le o-pc-wn. Her-ran pel-ko on wii-sa-u-den al-ku;
tyh-mät hyl-kaä-wät wii-sa-u-den ja o-pin. Au-tu-as
on jo-kai-ncn kuin pcl-kää Hcr-raa, ja Hä-ncn kas-kn-
jän-sä san-gen hi-moit-sce.
lu-ma-la on Heu-ki: ja jot-ka Hän-tä rn-koi-
lc-mat, nii-dcn pi-tää hen-gcs-sä ja to-tuu-dcs-sa Hän-tä
ru-koi-le-man. Pa-ka-nain c-pä-ju-ma-lat o-wat ho-pe-a
ja kul-ta, ih-mis-ten kä-sil-lä tch-dyt; heil-lä on snn,
ja ci-wät mi-hu: hcil-lä o-wat sil-mät, ja ci-wät nä-c:
hcil-lä o-wat kor-wat, ja ci-wät knu-lc: ei-kä o-le hcn-
ke-ä hci-dan snns-sansa: jot-ka nii-tä tc-kc-wät, he o-
wllt niit-ten kal-tai-set, ja kaik-ki jot-ka hci-hin us-kal-
ta-wat. Hä-wet-käät kaik-ki jot-ka ku-wi-a Val-we-le-
wat, ja kerZ-kaa-wllt c-pä-ju-ma-lis-ta. Her-ra mei-dän
In-ma-lani-me on ai-Nv-l» Her-ra.
Herra I zan-kaikki nen In-ma-la, jo-ka maan
ää-rct on lno-nut, ci wä-sn ei-ka nään-ny. SllN-ri
on mei-dän Hcr-ram-me, ja suu-ri Hä-ncn ZBvi-man-
fa; ja Hä-ncn Wii-sa-U-ten-sl» on mää-rä-tön. Hä-
nen Bm-mär-ryk-sen-sä on tnt-ki-ma-ton. Her-ra
on Kaikki tie tä wä lu-ma-la. Ei o-le Si-nnl-ta
(Her-ra!) nk-si-kään a-jc-tus pei-tct-ty. En-kö Mi-nä
o-le se lu-ma-la, jo-ka Läsnn olen? sa-noo Her-ra.
Luu-lct-kos, ct-tä jo-ku tai-taa it-sen-sä niin sa-lai-scs-ti
kät-kc-ä, ett'-cn Mi-nä hän-tä nä-e? sa-noo Her-ra.
Jo-ka kor-wan on is-tut-ta-nut, ei-tö Hän knu-le? e-li
jo-ta sil-män loi, ei-kö Hän nä-c? Mi-nä o-lcn Her-
ra, jo-ka Gtt muutu. Mi-nä o-len lu-ma-la Kaik-
ki wal ti as, wa-el-la Mi-nun e-des-sä-ni ja o-le ma-
kaa (sa-noo Her-ra).
Ku-ka ei vel-käa Si-nu-ci, Her-ra! ja Si-nun Ni-
me-äs N-liZ-tä? Sil-lä Si-nä yk-si-näs Py-hä o-let.
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Her-ra on Watt hurs kas, ja ra-kas-taa wan-hurs-
ka-ut-ta. Wan-hurs-kaal-Ic koit-taa wal-ke-us, ja i-lo
hurs-kail-le sy-däm-mil-le. Mut-ta jo-ka nM-rin teh-
nyt on, sen pi-tää saa-man sen jäl-kccn kuin hän mää-
rin teh-nyt on; ja ei pi-dä muo-to-a kat-sot-ta-man.
Her-ran sa-na on To-tUUs, ja mi-tä Hän lu-paa,
sen Hän wah-wa-na pi-täa. Su-lvt nen on Her-ra
kai-kil-le, ja ar-mah-taa kaik-ki-a tc-ko-jan-sa. Ltlll-
pe-as ja Ar mol li nen on Herra, Kärsi Wäi-
nön ja ai-wan Hy-lvä. Niin-kuin i-sä ar-mah-taa
lap-si-an-sa, niin Her-m-kin ar-mah-taa pel-kää-wi-än-sä.
lu-ma-la on Nak-ka-Us, ja jo-ka rak-ka-u-dcs-sapy-syy, hän py-syy In-nm-las-sa ja lu-ma-la hä-nes-sä.
Niin on lu-ma-la maa-il-maa ra-kas-ta-nut, et-tä Hän
an-toi ai-no-an Poi-kan-sa, et-tä jo-kai-nen, kuin us-koo
Hä-ncn päal-len-sä, ei pi-dä huk-ku-man, mut-ta i-jan-
kaik-ki-sen e-lä-män saa-man. Te olet-tc Mi-nun ys-
tä-wä-ni, jos te tcet-te mi-tä Mi-na käs-kcn (sa-noo
Her-ra). Ia tci-mä on Hä-nen käs-kyn-sä, et-tä me Hä-
nen Poi-kan-sa Ic-suk-scn KriZ-tuk-sen Ni-mcn pääl-le
us-koi-sim-me ja ra-kas-tai-sim-me toi-nen tois-tam-me,
niin kuin hän meil-le käs-kyn an-toi. Sil-lä rak-ka-us
on la-in täyt-tä-mys. Nak-ka-us on kär-si-wäi-nen ja
lau-pe-as. Ei rak-ka-us ka-dch-ti, ei rak-ka-us o-le ty-
ly, ei hän pai-su. Ei hän kay-tä it-sc-än-sä so-pi-mat-
to-mas-ti, ei hän o-maan-sa ct-si, ei hän wi-haan sy-
ty, ei hän va-haa a-jat-te-le. Ei hän waä-ryy-dcs-tä
i-loit-sc, mut-ta hän i-loit-see to-tuu-des-ta. Kaik-ki hän
peit-tää, kaik-ki hän us-koo, kaik-ki hän toi-woo, kaik-ki
hän kar-sii. Ei rak-ka-us kos-kaan wä-sy. Jos jo-kusa-noo: mi-nä ra-kas-tan lu-ma-la-ta, ja nn-haa wel-
je-an-sä, se on wa-leh-te-li-a. Lap-su-kai-seni! äl-kääm-
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me ra-kas-ta-ko sa-nal-la e-li kic-lcl-lä, ivaan työl-lä ja
to-tuu-del-la.
Lav-set, 01-kaat kuu-li-ai-set Wan hem mil len
Ns kai-kis-sa; sil-lä se on Her-ral-le hy-win otol-li-
nen. 10-ka Her-raa vcl-kää, se kun-ni-oit-taa myös
i-sllän-sll ja val-we-lee wan-hem-pi-an-sa, ja vi-tää hei-tä
Her-ra-ncm-sa. Poi-ka-ni! kuu-le i-säs ku-ri-tus-ta, ja
ä-lä hyl-kaä ai-tis käs-ky-a. Kun-ni-oi-ta i-sääs ja ai-
ti-äs, tnöl-lä, vu-heel-la ja kär-si-wäl-li-sm)-del-lä, et-tä
hei-dän siu-na-uk-scn-sa tn-lis si-nuu vaäl-lcs; sil-lä i-sän
siu-na-us ra-ken-taa lap-sil-le huo-ucet; mut-ta äi-din ki-
ro-us ne maa-han ku-kis-taa. 10-ka ku-ri-tuk-sen hyl-
kää, hä-nel-lä on köu-hyys ja hä-ve-ä, waan jo-ka an-
taa it-se-än-sä ran-gais-ta, hän tu-lec kun-ni-aan. Ra-
kas lap-si! kor-jaa i-sääs ha-nen wan-hal-la i-jäl-län-sä;
ja ä-lä saa-ta hän-tä mur-heel-li-sck-si niin kau-wan kuin
hän e-lää. Kär-si hän-tä, jos hän tu-lee lap-sel-li-sek-si,
ja ä-lä kat-so hän-tä n-lön, waik-ka si-nä o-lct ja-lom-pi.
Sil-lä se hy-wä, kuin wan-hem-mil-le teh-däan, ei i-kä-
nän-sä u-noh-dc-ta.
en-sin it se, en-nen kuin si-nä mui-ta
o-pe-tat. Nuh-te-le en-sin it-se-äs, en-nen kuin si-nä
mui-ta tuo-mit-set. A-jat-te-Ie Luo-janZ nuo-ruu-des-sas,
en-nen kuin va-hat päi-wät tu-le-wat ja wuo-det lä-hcs-
tn-wät. Jos et si-nä nuo-re-na mi-täs tah-dot
löy-tää wan-hlll-11l i-jäl-läs? Kai-kil-la on mää-rät-tu
ai-ka; ja kai-kil-la, mi-tä tai-ioaan al-la al-je-taan, on
hei-dän het-kcnsä. Ä-lä ke-hu huo-me-nes-ta väi-was-tä;
sil-lä et si-nä tie-dä mi-tä tä-nä päi-wä-nä ta-pah-tuu.
Hcr-ran pel-ko on ku-ri-tus Wiisa-Uteen; ja
kun-ni-an e-dcl-lä käy non-ryys. Kuu-le neu-wo-a, ja
o-tll ku-ri-tus was-taan, tul-lak-ses wih-doin wii-saak-si.
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Köu-hä ja wii-sas lap-si on pa-rcmpi wah-waa ku-nin-
gas-ta, jo-ka Tt)h mä on ja ci tai-da ot-taa ncu-
wo-a. Ih-mi-scn tyh-muns ck-syt-tää ha-ncn, niin et-tä
hän sn-däm-ines-sän-sa wi-has-tun Hcr-raan. Tnh-man
mic-lcs-ta on ha-ncn ticn-sä o-tol-li-ncn: mut-tll wii-
sas ot-tcill neu-won. Na-kas lap-si! jos si-nä tot-te-lct,
niin tu-let wii-saak-si, ja jos si-nä pa-nct sy-däm-mccs,
niin tu-lct toi-mcl-li-sck-si. O-le mic-lel-läs wan-hain
jon-kos-sa, ja kuZ-sa wii-sas mies on, niin o-lc ha-nen
seu-ms-san-sll. Kuu-!e mic-lel-läs lu-ma-lan sa-naa, ja
o-ta waa-ri wii-sa-u-den sa-nan-las-kus-ta. O! kuin-ka
suu-ri se on, jo-ka wii-sas on; nmt-ta jo-ka lu-ma-la-ta
pel-kää, ei sen y-lcm-pä-nä o-le kcn-kään. Tut-ki ai-na
lu-ma-lan klls-kn-jä ja inuis-ta Hä-nen sa-naan-sa; se
wah-wis-taa sy-däm-mcs ja an-taa si-nul-lc wii-sa-u-dcn,
jo-tas hi-moit-set.
Mutta se Wii-sa ns joka yl hääl ta ou,
se on en-sis-ti to-dcn puh-das, sit-te rau-hal-li-ncn, si-
wc-ä, ns-ko-wa, tänn-na lau-pc-ut-ta ja hy-wi-ä hc-dcl-
mi-ä, e-ri-seu-ra-ton ja ul-ko-kul-la-ton. KuZ-sa wii-sas
ja tai-ta-wll on tei-dän se-as-san-nc, se o-sot-ta-koon hn-
wäl-lä mc-nol-lan-sa ha-nen työn-sä wii-sa-u-dcn si-we-n-
-dcs-sä. Sil-la jo-ka tai-taa hn-wäa tch-dä ja ei tee,
niin se on hä-ucl-le syn-nik-si.
Jo-ka Wan hurs ka ut ta ja Hy wyyttä
nou-dat-taa, hän lön-täa e-lä-man, wan-hnrs-ka-u-dcn ja
kun-ni-an. Wan-hurs-ka-uZ war-je-lee nuh-tect-to-man;
mut-ta ju-ma-111-ton me-no ku-kis-taa snn-ti-sen. Her-
ran ni-mi on wllh-wa lin-na: wan-hurs-kas juok-see
sin-ne jn tn-lcc war-jcl-luk-si. Wan-hurs-kas on kuo-lc-
mas-sa-kin roh-kc-a. Wan-hurs-kaan nuns-to pn-syy siu-
na-uk-scZ-sa; waan ju-ma-lat-to-inain ni-men pi-tää mä-
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tä-uc-män. 10-kai-nen kuin ei tee wan-hurs-ka-ut-ta, eise o-le lu-mn-las-ta, ja jo-ka ci ra-kas-ta wel-je-än-sä.
Ei yk-si-kään wii-sa-us, c-li um-mär-rys, ei-kä ncu-
wo au-tll Her-vaa was-taan. In ma lat tv man työ
on tur-ha; maan jo-ka wnn-hurs-ka-ut-ta kyl-wää, sil-lä
on hy-wä palk-ka. lu-ma-lat-to-main kers-ka-us ci u-lo-
tn ka>i-aZ, ja Ul tv kullat tuin i-lo on sil-mäu rä-
pä-uk-sck-si. lu-nm-lat-to-mau huo-nces-sa on Hcr-ran
ki-ro-us; mut-ta wan-huvs-kaan ma-ja siu-na-taan. lu-
ma-lat-to-mat saa-wat pa-han 10-p>in; mut-ta hul-ja-tä
syn-ti-ä on pal-we-lus jo-ka Her-ral-lc kel-paa.
Poi-ka-ni! pa-kc-ne St)N ti « niin-kuin käär-mct-
tä; sil-lä jos si-nä tu-lct häu-tä lä-hes, niin hän pis-
tää si-nu-a. 10-kai-nen syn-ti on niin-kuin kak-si-tc-räi-
ncn mick-ka, ja tc-kcc scn-kal-tai-sen haa-wan, jo-ta ci
kcn-kaän (ih-nn-nen) pa-ran-taa tai-da. Jos pa-hcm-
juo-ni-sct si-nu-a hou-kut-tc-lc-wat, niin ä-lä hei-hin
suos-tu. Ä-lä luo-ta si-nu-as sii-heu, et-tä se jouk-ko
suu-ri on, jon-ka kans-sa si-nä pa-haa teet; mut-ta
muis-ta, ctt'-ei rau-gais-tus o-lc kau-ka-ua. 10-ka pa-
han te-kon-sa kicl-taä, ci hän mc-ncs-ty; waan jo-ka
sen tun-nus-taa, hä-nel-le ta-pah-tuu lau-pc-us.
On nii-tä-kin jot-ka lnu le Wat it-si-äu-sä puh-
taik-si; ja ei-wät o-le kui-teu-kaan saas-tai-sun-dcs-tan-sa
pes-tut. Mut-ta Her-va tut-kis-tc-lee sy-däm-met. H-la
o-lc wii-sas mic-lcs-täs; waan pel-käa Her-raa ja wal-ta
pa-haa. An-na toi-scn it-sc-ä-si tiit-tää, ä-la-kä o-man
suus. Kos-kas nä-ct jon-kun, jo-ka luu-Ice it-sc-än-sä
wii-sllllk-si; c-ucm-pi on sil-loin toi-wo-a tyh-mäs-tä kuin
hä-nes-tä. Ul-kaät it-ses-tän-nc pal-jo pi-tä-kö; waan
pi-tä-käät tci-tän-nc nöy-räin kal-tais-na.
on lli-na lan-kec-muk-scn e-del-la. Il-
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pe-ns ku-kis-taa ih-mi-sen; maan kun-ni-a ko-rot-taa
Nöy-rnn. KuZ-sll nl-pe-ns on, sii-nä on myös n-lon-
kllt-se; mut-ta wii-sa-us on nöu-räin ty-kö-nä. Ä-lä tee
wi-ras-sas o-man pääs pe-rään, ja ä-lä nl-pei-le kos-ka
si-nu-a tar-wi-taan. 10-ta kor-ke-am-pi si-nä o-let, si-tä
e-nem-pi nöy-rnn-tä si-nu-as; niin on Her-ra si-nul-le
ar-mi-as. Sil-Iä Her-ra on kaik-kein kor-ke-in, jo-ka te-
kee suu-ri-a töi-tä nön-räin kaut-ta. lu-ma-la ja ih-
mi-set wi-haa-wat yl-pei-ta; sil-Iä yl-pe-ä tc-kee wää-rin
mo-lem-pi-ci wlls-taan. Jo-ka pal-jo ko-rci-lee, se saa
fii-tll wa-hin-gon; mut-ta jo-ka it-scn-sä a-len-taa, se
N-len-ne-taän.
Ä-lä pu-hu Tv-tunt-ta was-tlllln, mut-ta an-na
hä-pe-än tul-11l pääl-les, jos si-nä wi-al-li-nen o-lct.
Mut-ta was-tllll to-tuu-den puo-les-ta kuo-le-maan as-ti,
niin Her-ra lu-ma-la on so-ti-wa si-nun e-des-täs.
Wää-rcin to dis ta jan ci pi-da pää-se-man ran-
klli-se-mat-ta; ja jo-ka roh-ke-as-ti wll-leh-te-lee, se ka-
i»o-te-taan.
Jo-ka suun-sll ja Kie-len-fä hil-lit-see, hän
war-je-lee sie-lun-sa ah-dis-tuk-ses-ta. Mo-ni tu-lcc suu-
reen wa-hin-koon o-man suun-sa kaut-ta. Ä-lä se-koi-ta
si-nu-as sen kans-sll, jo-ka sa-lai-suu-den il-inoit-taa, jo-
ka vll-net-te-lee, ja jol-la pe-tol-li-nen suu on. Jo-ka
Pal-jo pu-huu ja wä-hän pi-tää, hän on niin-kuin tuu-li
ja pil-wi il-man sa-det-ta. 10-kai-ses-ta tur-has-ta sa-
nas-ta kuin ih-mi-set pu-hu-n>at, pi-tää hei-dän lu-ku te-
ke-män tuo-mio-päi-wänä.
Ka-lva-lllUs ei o-le n>ii-sa-uZ, ja ju-ma-lat-to-
mllin Pe tvs ei o-le toi-mel-li-suus. Ka-nm-la ih-mi-
nen tu-Ice wi-hat-ta-wllk-si. Pe-tol-li-nen sy-dän on kau-
his-tus Her-ral-le; wlllln wi-at-to-man tie on Hä-nel-le
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o-tol-li-nen. Ei pe-tol-li-nen a-si-a mc-nes-tn; mut-ta
ah-ke-ra saa hn-wän ta-wa-ran. 10-ka wää-runt-ta kyl-
mää, se niit-tää wai-wan; ja hä-nen pa-huu-ten-sa huk-
kuu wit-sal-la.
Kcir si wäl li nen on pa-rem-pi kuin wä-ke-wä;
ja jo-ka hil-lit-see mie-len-sä on pa-rem-pi kuin se, jo-ka
kau-pun-gin woit-taa. Poi-ka-ni! ä-lä Her-ran ku-ri-
tus-tll hul-kää, ja ä-lä o-le kär-si-mä-tön, kos-ka Hän
si-nu-a ran-kai-sec: Sil-lä jo-ta Her-ra ra-kas-taa, si-tä
Hän ran-klli-see, ja se on Hä-nel-le o-tol-li-nen niin-kuin
poi-kll i-säl-len-sä.
10-ka Hek-kn-ma ta ra-kas-taa, se tu-lce köy-
häk-si, ja jo-ka wii-naa ja her-kul-li-suut-ta ra-kas-taa,
ei hän tu-le rik-kaak-si. Ä-lä o-le luo-MN-rit-ten
ja Syö M«i rit ten se-as-sa; sil-la juo-ma-rit ja snö-
mä-rit köyh-tn-wät ja u-ni-kc-ko tu-lee ryn-suis-sä käy-
mään. Wii-na tc-kce vilk-kaa-jak-si, ja wä-ke-wät juo-
mat te-ke-wät tnh-mäk-si: jo-ka nii-tä ra-kas-taa, ei hän
i-kä-nän-sä wii-saak-si tu-le.
10-ka Hau-re-U des-ta o« snt-ty-nyt, se on niin-
kuin pa-la-wa tu-li, ei-kä lak-kaa sii-hcn as-ti kuin hän
it-sen-sa polt-taa. Port-toin suu on sn-mä kuov-pa;
jo-ka ei Her-ran suo-si-os-sa o-le, hän lan-kee sii-hcn.
Laiska pnu-tää ja ei saa; mut-ta Wi-re-ä saa
n-len-knl-la. Ah-ke-ra kä-si saa hal-li-ta; maan lais-kan
täu-tun we-ron-a-lai-sek-si tul-la. 10-ka lais-ka työs-
san-sä on, hän on sen we-li, jo-ka nm-hin-ko-a te-kee.
Mc-ne lais-ka muu-ri-ai-scn tu-kö; kat-so hä-nen me-no-an-sa ja o-pi. Hän wal-mis-taa e-la-tuk-sm-sa su-
wel-la, ja ko-koo ruo-kan-sa e-lon ai-t'a-na. Ra-kaZ lap-si!
o-tll a-jas-ta waa-ri, ja wäl-tä wää-ri-ä a-si-oi-ta.
Mo-ni on Kvy ha suu-res-sa rik-ka-u-des-sa, ja
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mo-ni on Ni-kas kön-hnn-dcs-säu-sä. Wan-hllrs-kaan
huo-nces-sa on ul-tä-kul-lä; waan ju-ma-lat-to-man saa-
lis on ha-win-tö. Pa-rcm-pi on wä-hä wan-hurs-ka-u-
--dcs-sa, kuin suu-ri saa-lis luäa-ryn-dcs-sll. Pa-rcm-pi
on wä-hä Her-rcin pcl-wos-sa, kuin suu-ri ta-ma-ra il-
man le-po-a. Ä-lä len-nä-tä sil-mi-äs sen jäl-kccn, jo-ta
et si-nä tai-da saa-da.
(Te köy-hät! vlln-kaat mic-lccn-nc, mi-tä To-pi-as
sa-noi:) Ä-lä mu-rch-di, poi-kani, me o-lcm-me to-sin
kön-hät, mut-ta me saam-me pal-jo hy-ruää, jos me lu-
ma-1111l pcl-kääm-me, wäl-tam-mc snn-ti-ä ja tcem-me hy-
wää. Jos siis tnö-lääs-ti e-la-tuk-scs saat, niin
H-lä si-tä pa-ne va-hak-scs, sil-Iä lu-ma-la on niin sää-
tä-nut. Kaik-ki Her-ran työt o-wat san-gcn hn-n>ät. Ei
ih-mi-sen pi-da sa-no-man: mi-hin-kä tä-mä? sil-Iä Hän
on lno-nnt jo-kai-scn, niin et-tä ne jo-hon-ku-hun kel-
Nllll-wat. O-le i-loi-nen hy-nn-nä väi-wi-nä, ja o-ta
myös pa-ha-kin päi-wä hy-wäk-ses; sil-lä sen on In-
ma-la luo-nut toi-sen kcms-sa. An-na ties Her-ran hal-
tuun, ja pa-ne toi-n>o-si Hä-nccn.
Jos mc rakas tam me toinen tois tam-
tne, niin lu-ma-11l py-suy mcis-sä, ja Hä-ncn rak-ka-u-
-ten-sa on tlly-del-li-ncn mcis-sä. KäZ-knn pää-tös on
rak-ka-us vuh-taas-ta sy-däm-mes-tä, ja hy-wäs-tä o-mas-
ta tun-nos-ta, ja wil-pit-tö-mäZ-tä us-kos-ta. Äl-kään
t'u-kaan o-mllll va-ras-tan-sa kat-so-ko, waan mnös toi-
sen pa-ras-ta. Ra-kas-ta la-him-mäis-täs niin-kuin it-
se-äZ. 01-koon rak-ka-us wil-pi-tön. Wi-hat-kaat va-haa,
ja riv-pu-kaat kii-ni hy-wäs-sä. Ei pi-dä tei-dän Waä-
rnnt-tä te-kc-män tuo-mi-01-la, kyy-nä-räl-lä, wllll'-al-11l
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ja mi-tal-lci. Nel-jel-li-nen rak-ka-us 01-koon sy-däm-
mcl-li-ncn tei-dän kes-ke-nän-ne. Kat-so-kaat ett'-ci jo-ku
pa-haa pa-hal-la kos-ta. Siu-nat-kaat wai-nol-li-si-an-ne:
siu-nat-kaat, ja äl-taät sa-da-tcl-ko. 10-ka (toi-scl-le)
kuo-pan kai-waci, hän lan-kee sii-heu. Jos si-nun wi-
ha-mie-hes i-soo, niin ra-nnt-sc hän-tä; jos hän ja-noo,
niin juo-ta hän-tä. Ä-lä sa-no: niin-kuin hän te-ki mi-
nul-lc, niin mi-nä teen ha-nel-le; mi-nä kos-tan jo-kai«
sel-le tnön-sä jäl-keen. Tie-dä, et-ta lu-ma-la kaik-kein
näi-den täh-den si-nun tuo-mi-on e-tcen a-set-taa. Ol-
kllat ns-tä-wäl-li-sct ja lau-pi-llllt, ja an-teek-si an-ta-
kaat toi-nen toi-sel-len-ne; niin-kuin lu-ma-la teil-len-kin
Kris-tuk-sen kant-ta an-teek-si an-ta-nut on.
Su-loi-nen was-tci-us hil-lit-see Wi-han; mut-ta
ko-wa sll-na saat-tllll miehen kar-waak-si. Wi-hai-nen
mies sllllt-tllll To-ran mat-klllln; mut-tll kär-si-wlll-li-
nen a-set-taa rii-dan. 10-ka to-ma ra-kas-taa, se ra-
kas-taa syn-ti-ä. H-lä o-le y-lön vi-kai-nen wi-haan;
sil-lä wi-ha le-pää hul-lnin sy-däm-mcs-sä. Mie-hen
kun-ni-a on 01-la rii-dat-ta; waan jot-ka mie-lel-län-sä
rii-te-le-wät, o-wat kaik-ki tyh-mät. Ä-kil-li-nen ih-mi-
nen te-kee hul-lun töi-tä.
Ä-lä hyl-käa Fjs tä wä täs kll-lun täh-den, ja
si-nun uZ-kol-liZ-ta Wel-je-ns par-haan kul-lan täh-
den. O-le us-kol-li-nen ys-ta-wäl-les hä-nen köy-hyn-
des-sän-sä, et-täs hä-nen kans-san-sa i-loit-si-sit, kos-ka
hä-nen hy-win käy. Kol-me on kau-nis-ta kap-pa-let-ta,
jot-ka lu-ma-1111-le ja ih-mi-sil-le kcl-paa-wat: Kos-ka
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wcl-jek-sct o-wat yk-si-mie-li-sct, ky-län mie-het m-kllZ-
ta-wat toi-nen tois-tan-sa, ja mies ja wai-mo kes-ke-
nän-sä hy-win so-vi-wat.
Ä-lä kat-so Wan Hunt ta y-lön, sil-Iä me ai-
om-me myös wan-hak-si tul-111. Ä-lä hyl-kää nian-hain
pu-hct-tci, sil-lä he o-wat myös ov-vi-neet i-sil-tän-sä, ja
si-nä tai-dat heis-tä op-pi-a kuin-ka si-nun pi-tää was-
taa-man, kos-ka tar-wi-taan.
Ä-lä hä-plli-se Mur heel lis ta; sil-lä yk-si on,
jo-kll tai-taa 11-len-tllll jll y-len-tllä. Mur-hccl-lis-tll sy-
bän-tä ä-lä tee e-nem-män mur-hecl-li-sek-si, ja ä-lä wii-
wy-tä lah-jllll köy-häl-tä. Sil-lä Se, jo-ka hä-nen teh-
nyt on, kuu-lee hä-nen ru-ko-uk-sen-sa, kos-ka hän mur-
hecl-li-sel-la sy-däm-mel-lä si-nun y-lit-ses wa-lit-taa.
Loh-du-ta it-ke-wäi-si-ä ja mur-hch-di mur-heh-ti-wais-
ten kans-sa. Ä-lä wä-sy Sai rai ta op-pi-mas-ta,
sil-lä näi-dcn täh-den si-nu-a ra-kas-te-taan.
Ä-lä Köy hää ha-täy-tä, ja ä-lä o-le ko-wll
Tar wit se wal le. Jo-ka köy-hää syl-jes-ke-lee, se
hä-wlli-see hä-nen Luo-jan-sa; ja jo-ka i-loit-see toi-sen
wa-hin-gos-ta, ci se vää-se ran-kai-se-mat-ta. Jo-ka köy-
hää ar-mllh-taa, hän lai-naa Her-ral-le, jo-ka hä-nen
hy-wän työn-sä jäl-lcen mak-sa-wa on. Ä-lä u-noh-da
köy-hää, kos-ka si-nul-la on i-loi-nen väi-wä. Si-mm
täy-tyy kui-ten-kin wai-wa-loi-sen hi-kes muil-le jät-tää,
ja si-nun työs pe-ril-li-sil-le an-taa. Jo-ka lä-him-mäi«
sel-le lai-naa, hän te-kce lau-pe-u-dcn työn; ja jol-la
tll-wa-ra-ta on, hä-nen tu-lee se teh-dä. Niin-kuin sa-de
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on pou-dlll-11l tar-peel-li-nen; niin myös lau-pe-us tu-
lee hä-däs-sll oi-ke-aan lli-kaan.
I,Vai>-l)urs-!icl3 ar-nnih-taa Juh-taan-sa; mut-
ta ju-ma-lat-to-man su-dän on ar-mo-ton. Jos
si-nnl-lH on Ilclr-jaa, niin hol-ho nii-tä, sa jos ne
owat si-nnl-le tar-Veel-li-set, niin pi-oä nii-tä.
vaan
Aai-8«, ial)-sei o-vai
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Vo t» mi nu» Bi-nun tie lie». Bi-nun
K» teB o-v»t mi-nun teli-neet v»!miB-
- »nn» mi-nul le
op-pi-»K-Beni 8i nuu K»8 <)-pe-
t» mi-nul-le Bi-nun
tie, ett» mi n» Beu loppuun »8 ti K»t-
»in. O pe ta minu » » m»»u
lninun loppu» ni; tie tiiiili Beni, et t»
miu» er t»»lt». nu»,
Koettele minun
meni: K»t8o, j»8 min» p»ll»ll»
tiell» lienen, niin 8»» t» mi nu » i
le tiel le. nuu l»u-
-peute» on i K»iK Ki nen: »l»
nun li»"8i"»l»»8 K.z». 0"8ot»
le Binun »utuuteB
n» meille, 8i nun l?ui K»8, Fe BuK Ben
l»ri8 tuk 86»,mei tliin
t»! men.
Wieraita Sanoja.
Baal, Baabel, Ba-rab-bas, Bib-li-a,
Ca.bul, Cor-ne-li-us, Cu-san,
Cla-ra, Ce-der-puu, Cy-prus,
Chris-tus. Da-wid, De-bo-ra,
Di-na, Do--ra,
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tus, For-tn-na-tus. Ga-bri-el, Gad, Gil-
gal, Go-seu, Gre-kan-maa. Qwln-tus,
Owi-ri-nus, Qwen-sel. Vic-tor, von
Vinc.-ke, Vch.st, Vi-scher; Vm-til, Va-
nilj. Fer-res, 31-rcl. A-le-ran-der, Ser-
tus, Za-cha-ri-as, Ze-be-de-ns, Ze-ba-
oth, Zi-on. Pha-ra-o, Pha-ri-se-us, Phi-
lip-pus, Phoi-be. Tha-bor, Thes-sa-lo-
ni-ca, Tim-nath, Tho-mas.
1. O Herra! nuoruuteni ajan
Sinulle tahdon uhrata,
Ia suloisimman Armahtajan
Pyhääti mieltä noudattaa.
Siis ota minut suojahas,
Niin pysyn aina omllnas.
2. Jo hywyydelläs awaralla
Toit minun muinen maailmaan;
Siis anna että warjos alla
Watnana aina waellan.
Sinuhun turwaan, Isäni!
Mun lu'it kaikki päiwäni.
3. Suo mua, sllllmatointa wielä,
Sun Henles aina johdattaa,
Niin ett'en turmelluksen tiellä
Sun armoos mahtnis kadottaa;
Waan lahjas oikein käyttäisin,
Ia pyhän tahtos täyttäisin.
4. Jos maailmalta petetyksi.
Ia kiusausten waaroissa
Mun näet syntiin wietellyksi,
Ia surutointen seuroissa;
Niin saata mua neuwoillas,
Ia wahwista Sun awullas.
5. Suo ett'en tyhmin ajattele,
Niin pettäin raukka itseni,
Woiwani wanhuudessa lvielä
Parantaa monet roirheeni;
En ymmärtää woi waiwainen,
Jos näen päiwän huomisen.
6. Suo että armos oikein täytän,
Pyhästi mieltäs noudatan,
Ia tehdyn malani niin täytän
Ia pidän liittos ainiaan;
Niin, laupeuteesi turwaten,
Ijäisen perin autuuden.
1. O taiwaallinen Isämme!
Me köyhät lapses tulemme
Sun laupeuteesi turwaamaan.
Ia tarpeitamme anomaan;
Ah! tuule huokauksemme,
Ia täytä rukouksemme.
2. Pyhänä Nimes pysyköön,
Ia wllltakuntas lelvitlöön
Maailman taiten äärihin:
Sun tahtos tapahtukoon niin
Alati täällä ajassa,
Kuin tapahtuu se taiwaassa.
3. Myös jota päiwä leipämme
Suo meille, ratas Isämme!
Anteeksi anna wcltamme.
Kuin me sen muille annamme;
Ia kiusausten »vaaroista,
Pahasta meitä pelasta.
4. Sun wllltakuntas lunnia
On tiitettäwä, tortca,
Niin olet taittiwaltias,
Kuin waiwaisille armias;
Siis puolehemme katsahda,
Ia lapsiasi armahda.
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Herran Rukous.
Isä meidän, jota olet taimissa!
Pyhitetty olloon Sinun Nimes. Lä-
hes tnlkoon Sinun loaltaluntas. Ta-
pahtukoon Sinun tahtos niin maassa
luin tawaassa. Auua meille tänä
piiikmm meidän jolapäitoäinen lei-
pämme. Ia anna meille meidän syn-
timme anteeksi niinkuin mekin anteeksi
annamme meidän welwllistemme.
Ia älä johdata meitä kiusaukseen.
Mutta päästä meitä pahasta. Sillä
Sinun on lmltalunta ja ttoima ja
lunnia ijankaiklisesti. Amen.
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«Uston-Tunnustus.
Minä uskon Jumalan päälle, Isän
kaikkiwaltiaan, taiwaan ja maan Luojan-
Minä uskon lesuksen Kristuksen
päälle, Hänen ainoan Poikansa, meidän
Herramme, joka siklst Pyhästä Hengestä,
syntyi Neitseestä Mariasta, piinattiin
Pontius Pilatuksen alla, ristiin naulita
tiin, kuoletettiin ja haudattiin; astui alas
helwettiin, kolmantena päiwänä nousi ylös
kuolleista, astui ylös taiwaaseen, istuu
Isän Jumalan kaikkiwaltiaan oikealla kä--
della, sieltä on tulewa tuomitsemaan
Witä ja kuolleita.
Minä uskon Pyhän Hengen päälle,
yhden pyhän Kristillisen Seurakunnan,
pyhäin ihmisten yhteyden, syntein anteeksi
saamisen, ruumiin ylösnousemisen, ja
ijankaikkisen elämän.
Jumalan Kymmenen Kiistyä.
Ensimäincn Käsky:
Minä olen Herra sinun lumalas;
Ei sinun pidä muita Jumalia pitämän
minun edessäni.
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Toinen:
Ei sinun pidä turhaan lausuman si-
nun Herras lumalas Nimeä, sillä ei
Herra pidä sitä rankaisematta, joka Hä--
nen Nimensä turhaan lausuu.
Kolmas:
Muista Lepopäiwää, että sen PPM
taisit.
Neljäs:
Sinun pitää kunnioittaman Isääs ja
Aitiäs, ettäs menestyisit ja kauwan elät--
sit maan päällä.
Wiides:
Ci sinun pidä tappaman.
Kuudes:
Ci sinun pidä huorin tekemän.
Seitsemäs:
Ci sinuu pidä warastaman.
Kahdeksas:
Ci sinun pidä määrää todistusta sa-
noman lähimmäistäs wastaan.
Yhdeksäs:
Ci sinun pidä pyytämän lähimmäises
huonetta.
2
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Kymmenes:
Gi sinun pidä himoitseman lähimmäi-
ses emäntää, eikä hänen valweliatansa,
eikä piikaansa, eikä hänen härkäänsä, eikä
hänen juhtaansa, eikä mitään kuin lähim-
mäises oma on.
Kaikki käskyt sanoihin:
Sinun pitää rakastama» Herraa lumalatas kaikesta sy-
dämmestäs, ja kaikesta sielustas, ja kaikesta miclestas, ja kai»
kesta woimastas; Ia sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niin-
kuin itseäs.
Kuitti siis mitä te tahdotte, että ihmisten pitää teille teke-
män, se tehtaat te myös heille: sillä tämä on laki ja Prophctat.
Pelkää lumalata, ja pidä Hänen Käskynsä: sillä sitä tu-
lee kaikkein ihmisten tehdä.
Kasteen Sakramentti,
(jonla Herramme lesus Kristus sääti näin sanoen
Opetuslapsillensa:)
Menkäät kaikkeen maailmaan, ja saar-
natkaat ewangeliumia kaikille luoduille.
Joka uskoo ja kastetaan, se tulee au-
tuaaksi, mutta joka ei usko, se kadote-
taan. Minulle on annettu kaikki woima
taiwaassa ja maan päällä. Menkäät
siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kas-
takaat heitä Nimeen Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen. Ia opettakaat heitä pi-
tämään kaikki, kuin Minä olen teille käs-
kenyt. Ia katso! Minä olen teidän kans-sanne joka päiwä maailman loppuun asti.
Ellei joku synny Wedestä ja Hengestä,
ei hän taida Jumalan waltakuntaan si-
sälle tulla. Mitä lihasta syntynyt on,se on liha, ja mitä Hengestä syntynyt
on, se on Henki.
Rippi eli synnin päästö.
(Niiin sanoi Herra lesus Kristus Pyhälle Pietarille
ja muille Opetuslapsillensa:)
Minä annan sinulle taiwaan waltakunnan amai-
met: ja mitä sinä sidot maan väällä, sen pitää oleman
sidotun taiwaissa: ja mitä sinä päästät maan väällä,
sen vitää oleman päästetyn taiwaissa. Ottakaat Pyhä
Henki; joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi
annetaan; ja joille te ne pidätte, niille ne owat pidetyt.
Herran Ehtoollinen.
Meidän Herra lesus Kristus sinä
yönä, jona Hän petettiin, otti Leiwän,
kiitti, mursi ja antoi Opetuslapsillensa,
ja sanoi: Ottakaat ja syökäät, tämä on
Minun Ruumiini, joka teidän edestänne
annetaan; se tehtaat te Minun muis-
tokseni.
Samalla muotoa Ehtoollisen jälkeen
otti Hän myös Kalkin, tutti, antoi heille
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ja sanoi: Ottakaat ja juokaat tästä kaikki,
tämä on Uuden Testamentin Kalkki, Mi-
nun Weressäni, joka teidän ja monen
edestä wuodatetaan syntein anteeksi an-
tamiseksi; se tehkaät, niin usein kuin te
juotte, Minun muistokseni.
Nuola-Luluja.
1. Ruoalle käydessä:
Kaikkein silmät wartioitsewat Sinua, Herra! ja
Sinä annat heille ruoan ajallansa. Sinä awaat kätes
ja rawitsct kaikki, kuin elämät, suosiolla. Kunnia ol-
koon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin
alusta on ollut ja nyt ja aina ijcmkaikkisesta iankaik-
kiseen! Amen.
Isä meidän, joka olet tcuwaissa! j. n. e.
Herra Jumala taiwaallinen Isä! siunaa meitä ja
näitä Sinun lahjojas, jotkas meille ruumiin raminnoksi
armollisesti suonut olet! Ia anna pyhä armos, että
me kohtuullisesti ja Sinun mieltäs rikkomatta niitä nau-
litsisimme ja tykömme ottaisimme! Sinun Poitas, Ic-
suksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amcu.
Hnwynttä Herran Aina lausukaamme!
Rawinnon, juoman Häneltä me saamme.
Hän huolen meistä Joka päiwä kantaa;
Tarpeemme meille Armiaasti antaa.
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2. Ruoalta päästyä:
Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hywä ja Hänen
laupeutensa pysyy iankaikkisesti; joka ruoan antaa jo-
kaiselle hengelle, joka eläimille antaa heidän ruokansa ja
kaarneen pojille, jotka Häntä nivuksensa huutamat! Kun-
nia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin-
kuin alusta on ollut, ja nyt ja aina ijankaikkiscsta ian-
kaikkiseen! Amen.
Isä meidän, joka olet taiwaissa! j. n. e.
Me kiitämme Sinua, rakas taiwaallinen Isä! le-
suksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta, kaikkein
Sinun huumin tekois ja liiatenki näiden Sinun lahjais
edestä, jotka me nyt Sinun laupeudestas nautinneet
olemme; ja rukoilemme Sinun pyhää armoas, että niin-
kuin ruumis on rawintonsa saanut, mahtais myös sielu
Sinun pyhällä sanalllls aina wirwoitetuksi tulla, Sinun
rakkaan Poikas, lesuksen Kristuksen, kautta. Amen.
Kiitos olkoon Jumalalle, Ruumiin sielun ruokki-
jalle! Armostansa auttakoon, Ncuwokoon ja saattakoon.
Suloisesti suojelkoon, Esiwallan nmrjclkoon, Rauhan
aina antakoon, Wiimein riemuun^kantakoon!
Aamu-Rutoulsia.
Sinun pyhään Nimees, Sinä ristinnaulittu Herra
lesu Kriste! minä nyt nousen. Sinä, joka minun kal-
liilla werelläs lunastit, Sinä minua tänä päiwänä ja
joka hetki hallitse, auta, nmrjele, siunaa; ja anna hywä
onni ja jumalinen meno minun asioissani ja töissäni,
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että minun elämäni ja aiwoitukseni, Sinun kiitoksekscs
ja kunniakses tulis! Wahwista minua myös kaikkiin
hywiin töihin tänä päiwänä ja joka päiwä, ja tämän
onnettoman elämän perästä johdata minua ijankaikkiscen
elämään! Amen.
Minä kiitän Sinua, minun taiwaallincn Isäni!
lesuksen Kristuksen, Sinun rakkaan Poikas, kautta,
ettäs minua tänä yönä kaikesta maarasta ja wahingosta
armollisesti roarjcllut olet; ja rukoilen Sinua ettäs mi-
nulle anteeksi antaisit kaikki minun syntini, joilla minä
tänä yönä Sinun mieles rikkonut olen, ja myös tänä
päiwänä warjclisit minua kaikesta synnistä ja pahuu-
desta, että minun elämäni ja kaikki minun työni mah-
tais Sinulle kelwata! sillä minä annan itseni, sieluni,
ruumiini ja kaikki tyyni, ku minulla on, Sinun haltuus
ja huomlllls. Sinun Pyhät EnkeliZ olkoot minun kans-
sani ja älkööt kuhunkaan minusta luopuko! Sinun Pyhä
Henkes walaiskoon ja hallitkoon minua, ettei se paha
wihamies, Perkele, minusta mitäkään woittaisi! Amen.
Ilta-Nulouksia
Minä kiitän Sinua, minun taiwaallinen Isäni!
lesuksen Kristuksen, SinunH rakkaan Poikas, kautta,
ettäs minua tänä päiwänä kaikesta maarasta ja wahin-
gosta armollisesti warjellut olet; ja rukoilen Sinua
ettäs minulle anteeksi antaisit kaikki minun syntini,
joilla minä tänä päiwänä sinun mieles rikkonut olen,
ja ettäs tänä yönä minua armollisesti warjelisit ja mi-
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nustll murheen pitäisit; sillä minä annan itseni, ruu-
miini ja sieluni ja kaikki tyyni, ku minnlla on, Sinun
huomaas ja käsiis. Sinuu Pyhät EnkcliZ olkoot mi-
nnn kanssani ja älkööt kuhunkaan minnsta luopuko;
Sinim Pyhä Hcnkes walaiskoon minua, ettei se paha
wihamics, Perkele, minusta mitäkään woittaisi! Amen.
Walwo Herra, rakas taiwaallinen Isä! meidän
ylitsemme, ja warjclc meitä siltä kamalalta kiusaajalta,
joka aina ympäri käy, etsien ketä hän sais hnkuttaa:
anna meille armojas, että me wahwalla uskolla mie-
huullisesti häntä wastustaisimmc, ja tänä yönä Sinun
pyhän warjelukses alla murheetoinna lepäisimme, Sinun
rakkaan Poikas, Icsuksen Kristuksen, meidän Herramme
kautta. Amen.
Katso Herra! jos mc makaamme cli malwommc,
niin me olemme Sinun omas; jos me elämme eli kuo-
lemme, niin Sinä olet meidän Jumalamme, joka mei-
dät luonut olet. Sentähdcn rukoilen minä Sinua: älä
aunll llpus olla kaukana minusta; warjele minua kilroel-
läs, ja tue minua rooimallas! että minä rauhallisesti
lepäisin, hnwin makaisin, ja sitte kaikkena elinaikanani
Sinua pyhyydessä ja manhurskaudessa palwelisin; Si-
nun rakkaan Poikas, lesukscn Kristuksen, meidän Her-
ramme, kautta. Amen.
Lasten Rutous.
Herra Jumala, taiwaallinen Isä! mc rukoilemme
Sinua: Sinun rakkaan Poikas, Icsuksen Kristuksen,
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tähden, lainaa meille pyhä armos, että me oikeassa us-
kossa, hywissä tawoissa ja opissa päiwa päiwältä täs-
mäisimme ja lisääntyisimme; ja että Sinä meitä, mei-
dän wanhcmpiammc ja csimaltaammc tänä päiwänä
kaikesta pahuudesta armollisesti warjella ja suojella tah-
toisit. Amen.
Orpolapsen Nutous.
O laupeas Jumala! joka olet isättömäni turwa ja
auttaja ja oikea Isä kaikille, jotka lapsiksi kutsutaan
taiwaassa ja maassa, armahda miuua wiheliäistä orpo-
lasta, joka siihen waiwaloiscen tilaan joutunut olen, ettei
minulla, paitsi Sinua, ketään ole, joka todella minun
parastani katsoisi Sinä olet Isäni, turmani ja autta-
jani; opeta minua oikein Sinua ja ijankaikkisen elämän
teitä tuntemaan! Kehotta jumalisia ihmisiä minua oikein
johdattamaan, että minä kaikissa kunniallisissa ja lu-
wallisissa menoissa täsmäisin! Warjclc minua kaikista
pahoista ja jumalattomista kanssakäymisistä ja kaikesta,
kuin minua pahentaa taitaisi! Anta että minä kaikki-
naista kiusausta oikealla uskolla mustaan seisoisin, ja
Sinua oikeassa jumalisuudessa tässä maailmassa palwe-
lisin, ja sitte sinun tykönäs ijankaikkisesti eläisin! Ic-
suksen Kristuksen, meidän Herramme, kantta. Amen.
Nutous Nauhasta.
O Herra Jumala; jolta pyhät halut, oikeat neu-
wot ja wanhurskaat työt tulemat, auna Sinun palwe-
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lijoilleZ se rauha, jota maailma ci antaa taida, että mei-
dän sydämemme Sinun käskys alle annetut olisiwat, ja
kaikki wihamicsten ncuwot särje, että meidän elämämme
Sinun warjclukscs alla lewossa olisi! Icsukscn Kris-
tuksen, meidän Herramme, kautta. Amcn.
Suo, Herra! rauha kansallcs.
Pois wiholliset voista,
Suo rauhaa Seurakunnalles;
Ei löydy ketään toista,
Ku riidat estää taitaa.
Anna, Herra! rauhaa kaikille maakunnille, onni ja
terwcns itsckullcnki säädylle.
Yhteisiä Nutouksili.
Auta meitä walwoessammc, Herra! kätke meitä
maatcssllmmc, että me wlllwoisimme Kristuksen kanssa,
ja rauhassa lepäisimme. Sinun haltuus, Herra Ju-
mala, minä annan minun henkeni ja sieluni, ettäs häntä
Kristuksessa, joka on meidän elämämme ja ylösnouse-
misemme, siitä ijankllikkisesta kuolemasta warjclisit. Ia
rukoilemme Sinua, että Sinä, joka se totinen walkcus
olet, Sinun armos paisteen minun pimeään sydämmccni
wuodattaisit, Sinun rakkaan Poikas, Icsukscn Kristuk-
sen, meidän Herramme, kautta. Amen.
Laupeus Jumala, rakas taiwaallinen Isä, jonka
laupeudella ci yhtään loppua ole! Sinä joka olet kär-
siwäincn, pitkämielinen, ja suuresta armosta antccksi
annat kaikille katumaisille kaikki pahanteot, rikokset ja
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synnit! Me olemme (sen pahempi) tehneet syntiä isäimme
kanssa; me olemme määrin tehneet ja olleet jumalatto-
mat ja Sinun miclcs rikkoneet: Sinulle ainoalle olcmma
me syntiä tehneet ja Sinun edessäs pahoin tehneet;
mutta älä muistele meidän entisiä pahoja tekojamme:
armahda meitä nopeasti; sillä mc olemme sangen mi-
heliäisiksi joutuneet: auta meitä Jumala meidän Va-
pahtajamme! Sinun nimcs kunnian tähden: wapahda
meitä ja anna meille Sinun Pyhän Hcnkes armoa, pa-
rantaaksemme syntistä clämätämme ja saadaksemme Si-
nun kanssas ijankllikkiscn elämän, Sinun Poikas, le-
suksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.
Herra siunatkoon meitä ja warjelkoon
meitä, Herra walistakoon kaswonsa mei-
dän päällemme, ja olkoon meille armol-
linen, Herra kääntäköön kaswonsa mei-
dän puoleemme ja antakoon meille ijan-
kaikkisen rauhan! Nimeen Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen. Amen.
lesllksen Kristuksen maallisesta elämästä:
lesutsen Kristuksen, Jumalan Pojan meidän Vapahta-
jamme, tulemisesta maailmaan antoi armias Jumala lupauksen jo
kohta sen jälteen, kosta ihmiskunnan ensimäiset csi-Manhemmat.
Aatami ja Eetua, oliwnt wiattomuuden autuaasta tilasta, johon
Jumala oli heidät luonut. langenneet synnin ja tuolcwaisuuden
wiheliäisyyteen. Tämän lupauksen uudisti Jumala Aaprahamille,
Israelin (eli luudan) kansan esi-isälle, jonka kanssa Hän teki sen
liiton, että Kristuksen, lihansa puolesta, piti siintymän hänen su-
mustansa; ja pyhäin Prohwettainsa lautta piti Jumala lupauk»
sensa Aaprahamin sukukunnan muistossa siihen aitaan asti, jonka
Hän oli Messian (Kristuksen) tulemiselle katsonut. Noin 4000
wuotta maailman luomisen jälkeen, koska Roomalaisten ja heidän
Keisarinsa, Augustuksen, Iralta oli ylimmällään, ja kosta Kuningas
Herodes heidän ylilvaltansa alla hallitsi luudan maata, tuli tämä
Jumalan lupaus täytetyksi; ja lesuksen Kristuksen, Lunastajamme,
maallisen elämän maiheet owat, lyhykäisesti kertoen, nämät:
Hän syntyi Betlehemin kaupungissa, luudan maassa. (Hä-
nen syntymäpäiwänsä muistoksi wiettäwät laitti Kristityt pyhää
Joulujuhlaa). Jo 12 wuotisena, koska Hän maallisten wanhem»
painsa, Marian ja losepin, kanssa oli Natsaretista, jossa he asui-
wat, tullut Jerusalemiin, luudan maan pääkaupunkiin, Pääsiäis-
juhlaa Mieltämään, opetti Hän siellä Templissä (Kirkossa), ja
„taitti, jotta Häntä tuuliwat, hämmästyiwät Hänen ymmärrys-
tänsä ja Mllstautsiansa." Kolmen tymmcnen wnodcn wanhana
wihitti Hän kasteen kautta itsensä Lunastuswirkaansa. Kasteen
sa! toimittaa Johannes Kastaja, jota saarnaten ja kastaen oli
pyytänyt walmistaa luudan kansaa Kristusta waötaan ottamaan.
Kasteen jälkeen waelsi lesus Kristus Opetuslastensa kanssa jota
paikoin luudan ja Galilean maassa, saarnasi Ewanteliumia (se
on, Lunastuksen iloista sanomaa), oli ihmisille pyhänä esituwana,
ja teti monta ihmctyötä. Aina Hänen syntymästänsä asti peltäsi-
wät ja wainosiwat Häntä Juutalaisten ylimmäiset; ja yhden oman
Opetuslapsensa, ludas Iskariotin, petoksen kautta joutui Hän wii-
mein näiden wihollistensa käsiin. Niin wietiin Hän Juutalaisten
korkeimman Oikeuden istuimen etee», ja setä siinä setä jälcstäpäin
Roomalaisen Maaherran, Pontius Pilatuksen, edessä tehtiin Häntä
mustaan määriä lanteita; ja willityn kansan mieli-nouteetsi tuo-
mittiin Hän ristinnaulittawatsi. Tuomio täytettiin perjantaina
ennen Pääsiäistä, Golgata-nimisessä rangaistuspailassa; ja oli sil-
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loin lesus 33 wuoden iässä. Hän tuoli ja haudottiin: mutta
nousi ylös kolmantena päiwänä, ja nousunsa muistoksi wictämme
me pyhää Pääsiäis-juhlaa. Wielä wiipyi Hän, nätywässä muo»
dossa, 40 päilvää Opetuslastensa luona, puhuen heille Jumalan
waltalunnasta. Sitte astui Hän ylös taiwaasen, josta Hän on
terran tulema tuomitsemaan elämiä ja kuolleita.
Armollisin Armahtaja,
Langenneitten Lunastaja!
Sinuhun me turwaamme;
Asu, lesu! kanssamme.
Armoos ehta mahdottomat,
Kuitenti,n me telMottomat
Ansiohos luotamme;
Asu, lesu! kanssamme.
Pahasta Sun tansas päästä,
Synnin petoksista säästä!
lälkiäs jos seuraamme,
Asu, lesu! kanssamme.
Ole läsnä menoissamme,
Läsnä ajatuksissamme!
Apuas kuin anomme,
Asu, lesu! kanssamme.
Ia tun wiimeiseltä tästä
Surkeasta elämästä
Taiwahasen muutamme;
Asu, lesu! kanssamme.
Suomalaiset ia Latinaiset Numerot,
ja muut
Luwuulasku-merkit:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
l. 11. 111. lv. V. Vl. Vll. VM.M. X. Xl. Xll.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Xlll. XIV. XV. XVI. XVll. XVlll. XIX. XX.
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21. 22. 23. 30. 40. 50. 60. 70.
XXI. XX!I. XXlll. xxx. Xl., 1.. l.x. l.xx.
80. 90. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700.
I.XXX. xe. L. ce. cce. eo. o. lIL. NL!!.
800. 900. 1000. 2000. 3000. 4000.
DLLL. LM. «l. MM. lM«l. MlVllVlM.
100,000. 1,000,000. 1874 <MLccI.XXIV).
-s- (?Iu«) Lisäys-mertti, jota pannaan yhteen-laskettawim
numeroin eli lukujen wälille, esim. 6->-4, se on: 6 ja 4 owat
yhtcen-laskettawat.
(NiuuZ) Wähennys-merkki, jota pannaan pois-otetta-
wan eli lukua wähentäwän numeron eli luwun edelle, esim.
20—7, se on: 20 on 7:mällä wähennettäwä, eli ? on otet»
tawll 20:nestö.
X eli . Kerronta-merkki, joka pannaan kahden toisillansa ker-
rottawien numeroin eli lukujen wälille, esim. 5X6, se on:
5 kertaa 6, eli 6 kertaa 5.
eli / Jako-merkki, joka pannaan kahden numeron eli luwun
wälille, joista edellinen eli ylimäinen on jaettawa niin moneen
osaan, kuin toinen näyttää, esim. 20:5, eli se on: 20
jaettakoon s:teen osaan; kutsutaan murtolu'uksi.
Tasa- eli Uhtäläisyys-merkki, joka merkitsee, että luwut
tähden,puolen merkkiä tekewät yhden werran, esim. 3-s-7—lo,
se on: 3 ja 7 yhteen-laskettuna tekewät 10; 11 se
on: 11, 6:della wähennetty, eli josta 6 on otettu, tekee 5;
6X7 eli 7X6 se on: 6 kertaa 7, cli 7 kertaa 6.
tekee 42; 24:3 —B, se on: 24 jaettuna 3:mecn osaan, antaa
8 joka osalle.
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Kerto- ja Into-taulu.
2 kertaa 2 tekee 4 4 kertaa 4 tekee 16 ? kertaa 7 tekee 49
2O 7 8 --56
2 X 4- 8 ><
24 7 >< 9 63
2 X 5- 10 g n ? X 10 - 70
2X 6 -12 4 >< 9 36
2 X 7 -14 4 X 10 - 40
kertaa 8 tekee 64
2 X 8 --16 5 5 tekee 25 8 X 10 - 80
2 X 9 --: 18 5 x S -- 30
2 X 10 -20 5 X 7 - 35 9 kertaa 9 tekee 81
SXB --40 9 X 10 - 90
3 kertaa 3 tekee 9 . n 45
3 X
3 X 5-15 x 100 - 1000
3 X 6 -18 6 kertaa 6 tekee 36
3 X 7 -21 6 X 7-42 im lOO tekee 10,000
3 X 8 -24 6 X 8-48 im x 1000 -- 100.000
3X 9 -27 6 X 9-54
3 X 10 - 30 6 X 10 - 60 1000 kertaa 1000 tekee 1,000,000
Imen Muistutus: Kertoessa on yhtälaill! tumpcisella lu'ulla toi»
nen kerrotaan, esim. 3X6 eli 6X3 18, 4X5 eli
5X4—20. se on: 3 tertcw 6. eli 6 lcrtaa 3 telee 18
j. n. e.
2:nen Muistutus: Jos lutu, jola tähden lu'un kerronnasta on
tullut (syntynyt), jaetaan niin moneen osaan, tuin yksi niistä
näyttää, niin karttuu niin monta jota osalle tuin toinen
niistä näyttää, esim. 18:6—3, se on 18 jaettuna 6:tcen
osaan antaa 3 osalle, eli 18 jaettu 3:meen osaan antaa
6 osalle.
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